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اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر واﻹﺑداع 
 ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  
٤١٠٢/٤/٤١          ﻋﻣﺎن
           
 ١
 اﻟدﻛﺗور إﺑراﻫﻳم ﺑدران
 ﺑﻳن اﻟﺗﻘدم واﻟﺗﺧﻠف -١
 المعرفة 
 الإدارة 
 الإقتصاد التكنولوجي
 المؤسسية 
 سيادة القانون
 العلم والتكنولوجيا 
 ٢
 فجوة المعرفة
 حالة التقدم حالة التخلف
 ﺛروات اﻷﻣم -٢
 اﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ؟
 اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ؟ 
 أﻋداد اﻟﺳﻛﺎن؟
 
 
 ٣
اﻟدوﻝ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻗﻝ اﻟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ 
 ﺛروة اﻟﻣﻌرﻓﺔ•
 رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري•
 اﻟﺛروات اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ودﺧﻝ اﻟﻔرد -٣
 اﻟدوﻟﺔ أﻟف دوﻻر –اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻧﺻﻳب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺗﺎج  اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ 
 ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ ٥.٠١١ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟدا ً
 ﺑرﻣودا ٥.٤٨ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟدا ً
 اﻟﻳﺎﺑﺎن ٣.٩٣ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟدًا 
 اﻟﺗروﻳﺞ  ٣.١٠١ ﺿﺋﻳﻠﺔ 
 اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ٨.٢٥ ﺿﺧﻣﺔ
 ﺳوﻳﺳرا ٣.٠٨ ﺿﺋﻳﻠﺔ 
  اﻟدﻧﻣﺎرك ٨٥ ﺿﺋﻳﻠﺔ 
 اﻳﺳﻼﻧدا ٣.٥٤ ﺿﺋﻳﻠﺔ 
 اﻟﺳوﻳد  ٣.٧٥ ﺿﺋﻳﻠﺔ 
 اﻳرﻟﻧدا ٩.٧٤ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟدا ً
 ﻫوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ  ٦.٨٣ ﻻ ﻳوﺟد
 ﻓﻧﻠﻧدا ٦.٧٤ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟدًا 
 اﻟﻧﻣﺳﺎ ٣.٩٤ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟدا ً
 ﺳﻧﻐﺎﻓورة  ٩.٢٥ ﻻ ﻳوﺟد
 اﻟﺑرازﻳﻝ  ٩.٠١ ﺿﺧﻣﺔ ﺟدا ً
 روﺳﻳﺎ  ٠.٥١ ﺿﺧﻣﺔ ﺟدًا 
 ٤
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 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ -٤
 ٥
 اﻟﺧﺑرات
 اﻟﺗراﻛم
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 اﺳﺗﺛﻣﺎر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺑﺷري -اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -٥
 البلد الترتيب
 سويسرا ١
 فنلندا ٢
 سنغافورة ٣
 ھولندا ٤
 السويد ٥
 المانيا ٦
 النرويج ٧
 بريطانيا ٨
 الدنمارك ٩
 كندا ٠١
 بلجيكا ١١
 نيوزيلندا ٢١
 النمسا ٣١
 ايسلندا ٤١
 اليابان ٥١
 امريكا ٦١
 ٦
 البلد الترتيب
 فرنسا ١٢
 كوريا ٣٢
 قطر ٨١
 السعودية ٩٣
 الصين ٣٤
 البرازيل ٧٥
 تركيا ٠٦
 تونس ٧٦
 ايران ٤٩
 مصر ١١١
 اﻷﻋﻣدة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -٦
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
 اﻟﻌﻠم
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
 اﻟﺑﺣث
 اﻹﺑداع
 اﻟرﻗﻣﻳﺔ
 اﻻﺗﺻﺎﻻت
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲ
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 اﻟﻌﻣﻝ
 اﻟﺗﺷﺑﻳك
 اﻟﺗراﻛم
 اﻟﺗدرﻳب
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎد
 اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣدﻳث
 اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ
 اﻹﺑداع
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
 اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
 اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
 اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣدﺧﻼت
 اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ
 اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ
 اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ
 اﻟﺧﺑرة
 اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ
 اﻟﺗﺷﺑﻳك
 ٧ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -٧
 اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﺗﻌﻠﻳم 
اﻷﺳﺎﺳﻲ 
 واﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  (ﺗﻧوع)
 اﻻﻧﺗﺎج
 واﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
اﻟﺗﺷﺑﻳك 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗراﻛم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ
اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ 
 واﻟﻣﻬﺎرات
اﻟﺗﻌﻠﻳم 
اﻟﻌﺎﻟﻲ 
واﻟﺑﺣث 
 اﻟﻌﻠﻣﻲ
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠم اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻻﺑداع واﻟﺗطوﻳراﻟﺑﺣث  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
اﻟﺑﻳﺋﺔ 
 اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت 
 اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﺗﺷﻳﻳك واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻻﺗﺻﺎﻻت  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺗﻌﻠم 
 واﻟﻣﻬﺎرات
اﻟﺑﺣث 
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻻﺑداع واﻟﺗطوﻳر
 اﻻﻧﺗﺎج
 اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﻳث
 ٨
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم -٨
 ٩
 الدينمارك ٥٥.٩ ٠٨.٩ البلد   IKدليل المعرفة   التعليمدليل  
 فنلندا ٣٣.٩ ٨٧.٩
 كندا ٤١.٩ ٦٢.٩
 سويسرا ٣٦.٩ ٩٦.٧
 ايرلندا ٢٨.٨ ٨٠.٩
 تايوان ٠٨.٨ ١٩.٧
 اليابان ٤٨.٨ ١٧.٨
 اسرائيل ٤٢.٨ ٢٧.٦
 الامارات ٧٥.٦ ٨٧.٦
 روسيا ٩٦.٦ ٩٠.٧
 تركيا ٤١.٥ ٨٣.٤
 الأردن ٦٤.٥ ٩٤.٥
 السعودية ٧٦.٥ ٧٨.٤
 تونس ٦٥.٤ ٠١.٤
 مصر ٩١.٤ ٥٣.٤
 سوريا ٤٣.٣ ٦٥.٣
 قبرص ٧٤.٧ ٥٤.٦
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
 ٠١
 ﻗﺎطرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ -٩
 اﻟﺗﻌﻠﻳم
 اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
 اﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
 اﻹﺑداع
 اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ
 ١١ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﺟدﻳد واﻹﺑداع
 ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ -٠١
ظواﻫر 
 اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
 اﻟﺧﺑرات
 اﻟﺗراﻛم
 اﻟﺗﺷﺑﻳك
 اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
 اﻟﺗﻌﻠﻳم
 ٢١
 (٨٠٠٢)دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﺑداع ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺑﻠدان 
 
 ٣١
دليل التحفيز  دليل الإبداع TCIدليل 
 الاقتصادي
دليل الاقتصاد 
 البلد   IEK المعرفي
 الدينمارك 85.9 66.9 75.9 82.9
 فنلندا 73.9 74.9 66.9 65.9
 كندا 12.9 24.9 33.9 47.8
 سويسرا 51.9 05.9 98.9 25.9
 ايرلندا 29.8 32.9 40.9 33.9
 تايوان 96.8 53.8 42.9 62.9
 اليابان 65.8 17.7 51.9 66.8
 اسرائيل 22.8 61.8 43.9 46.8
 الامارات 66.6 59.6 47.6 81.8
 روسيا 04.5 55.1 98.6 80.6
 تركيا 16.5 20.7 76.5 83.5
 الأردن 35.5 77.5 66.5 12.5
 السعودية 51.5 93.5 40.4 92.6
 تونس 73.4 62.5 85.4 0.5
 مصر 30.4 75.3 55.4 66.3
 سوريا 09.2 55.1 44.3
 قبرص 55.7 77.7 56.7 23.8
 (٨٠٠٢)دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﺑداع ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺑﻠدان 
 ٤١
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن -١١
 ﻣن اﻟﺳﻛﺎن  ( ٠٠٠١)ﺑﺎﺣث ﻟﻛﻝ 
 ٥١
 البلد   العدد  دليل المعرفة 
 النمسا  ١.٤  ٦٧.٨
  ايسلندا  ٠.٩  ٧٨.٨
 بلجيكا  ٥.٣  ٧.٨
 البرازيل   ٧.٠  ٠٠.٦
 فاسوبوركينا   ٥٠.٠  ١١.١
 الصين   ٩.٠  ٦٤.٤
 قبرص   ٨.٠  ٦٤.٧
  الدنمارك  ٠.٣  ٧٤.٧
 استونيا  ٠.٣  ٥٥.٩
  المانيا  ٠.٤  ٢٢.٨
 اليابان  ٠.٥  ٤٨.٨
 كوريا  ٠.٥  ٨٣.٨ 
 النرويج  ٠.٥  ٧٢.٩
 مصر *  ٤.٠  ٩١.٤
 الأردن *  ٤.٠  ٦٤.٥
 تونس *  ٨.١  ٦٥.٥
 المغرب *  ٦.٠  ٣٣.٣ 
تركيا ٨.٠  ٤١.٥
ﻣن ( ٠٠٠١)ﺑﺎﺣث ﻟﻛﻝ  -اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن 
 اﻟﺳﻛﺎن
 ٦١
 اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ -٢١
دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
 (IK)
 دﻟﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم
 ﻣﻌدﻝ ﺳﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
 اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺛﺎﻧوي
 اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ
دﻟﻳﻝ اﻻﺗﺻﺎﻻت 
 واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 اﻟﻬﺎﺗف
 اﻟﺣﺎﺳوب 
 اﻻﻧﺗرﻧت
 دﻟﻳﻝ اﻹﺑداع
 ﻋﺎﺋدات اﻹﺑداع
 ﺑراءات اﻻﺧﺗراع
 اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
 اﻟﻣﻘﺎﻻت
دليل الاقتصاد 
 EKالمعرفي 
دليل التحفيز 
الاقتصادي والنمط 
 المؤسسي
 دﻟﻳﻝ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
 اﻟﺣواﺟز اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ 
 ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﺎت 
 ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون
 ٧١
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ  -٣١
 (٣١٠٢)
 
 ٨١
 اليابان الأقطار العربية الأردن
 (مليون ) السكان ٠٣١ ٠٦٣ ٨.٦
 (مليون ) العاملة الأيدي ٠٧ ٣٠١ ٥٦.١
 (دولار) المحلي الناتج من الفرد نصيب ١٩٤٨٣ ٠٥٤٢ ٤٧١٥
  الأمية %١أقل من  %٥٣ %٧
 (للفرد /دولار ) والتطوير البحث على الانقاف ٣٨١١ دولار ٥ ٥١
 للفرد (دولار )التعليم على لانفاقا ٦٣٣١ (حكومي)  ٢٣١ (حكومي)  ٦٤١
  العاملة القوى في المرأة مشاركة %٨٤ %٠٣ %٤١
 (دولار) والجرائد الكتب شراء من الفرد نصيب ٢٨١ ٥أقل من  ٢١أقل من 
  السكان من (٠٠٠١) لكل الجرائد عدد ٤٢٤ ٥١أقل من  ٠٢
 السكان من (٠٠٠١) لكل حاسوب ٥٣ ٥أقل من  ٥١أقل من 
  المؤلفة الكتب ---- ٠٠٠٣ ٠٠١أقل من 
 الجامعات عدد ٠٠٠١ ٠٠٢ ٦٢
 السكان من مليون لكل الاختراع براءات ٠٤٣١ ١أقل من  ٢أقل من 
 ﺣﻳﺛﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ -٤١
 D&Rاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗطوﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ 
  snoitutitsnI  واﻟﺗطوﻳر اﻟﺑﺣث ﻣؤﺳﺳﺎت
  اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻧوﻋﻳﺔ واﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣؤﺳﺳﺎت
 واﻟﺧدﻣﻲ اﻟﺳﻠﻌﻲ اﻹﻧﺗﺎج
  gnikrowteN  اﻟﺗﺷﺎﺑك
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
  اﻻﺗﺻﺎﻻت
  واﻟﻧﺷر واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﺄﻟﻳف
  واﻹﺑداع اﻻﺧﺗراﻋﺎت
 واﻟﻔﻧون اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
 ٩١  اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﺗﺷﺎﺑك
 (ﺗﺎﺑﻊ)ﺣﻳﺛﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -٤١
  اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﺷﺎﺑك
 اﻟﻘراﺋﻳﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﻳم
  وﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺗﻌﻠﻳم
  اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣراﻛز
 اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت
  اﻟﻣﺗﺧﺻص اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻧﺷر اﻟﺗﺄﻟﻳف
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻗدرة
  واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﻌﻠم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﺧﺻﻳص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗدرة
  اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ
 pihsruenerpertnE  اﻟرﻳﺎدﻳﺔ
 ٠٢
 ﻣؤﺷر ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ  -٥١
 اﻗﻝ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻫﺟرة اﻟﻌﻘوﻝ
 
 ١٢
 البلد   المؤشر  الترتيب
  سويسرا ٣.٦ ١
 قطر  ٦ ٢
 الولايات المتحدة  ٩.٥ ٣
 سنغافورة  ٨.٥ ٤
 العربية المتحدة الإمارات   ٥.٥ ٥
 السويد ٤.٥ ٦
 كندا ٢.٥ ٨
  كونغھونغ  ٢.٥ ٨
 بريطانيا ٢.٥ ٨
  
٢٢ 
دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﻟﻌدد  -٦١
 ﻣن اﻟﺑﻠدان 
 
 ٣٢
 دليل المعرفة
 على البحث والتطوير  الانفاق
 البلد  لكل فرد سنويا ً/ دولار
 السويد ٨٨٤١ ٣٦.٩
 الولايات المتحدة  ٦٦٢١ ٨٠.٩
 الدنمارك ٩٢٧ ٥٥.٩
  اسرائيل ٢٤٣١ ٢٢.٨
 الأردن ٥١ ٦٤.٥
 الصين ٨٢٢ ٦٤.٤
 الھند  ٢٣ ٤٩.٢
 مصر ١١ ٩١.٤
 السعودية  ٢٧ ٧٠.٥
 المغرب ٩٢ ٣٣.٣
 تونس  ٥٥ ٦٥.٤
 السودان ٦ -
 دﻟﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر
 ٤٢
 ﻣﺿﻠﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ -٧١
 
 ٥٢
دليل   IEK
الاقتصاد 
 المعرفي
دليل   IK
 المعرفة
 RIE 
منظومة 
التحفيز 
 الاقتصادي
دليل   nI
  الابداع
دليل   dE
 التعليم
دليل  TCI
الاتصالات و 
 المعلومات
 البلد 
 الدنمارك 82.9 8.9 75.9 66.9 55.9 85.9
 اليابان 66.8 17.8 51.9 17.7 48.8 65.8
 الأردن 12.5 94.5 66.5 77.5 64.4 35.5
 مصر 66.3 53.4 55.4 75.3 91.4 30.4
 ﻣﺿﻠﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -٧١
 ٦٢
 ﺷﻛرا ً
 ٧٢
